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BUILDING SUPERVISIO N  
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Tim Barfield - President 
Tracy Heap - Vice-President 
Dawn Romero - Treasurer 
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U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor visits L.S.U. for 1he annual 














1989 L'AVOCAT STAFF 
The Junior class President serves as the editor of the L 'Avocat. Other officers serve on the staff. The yearbook 
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